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MITEN JALKAPALLOSEURAN VIESTINTÄ TULISI 
JÄRJESTÄÄ? 
- Case: Etelä-Espoon Pallo 
Viestinnällä on yhä suurempi merkitys nykyaikaisen jalkapalloseuran toiminnassa. Kuitenkin, mitä 
pienempi seura on kyseessä, sitä vähemmän resursseja viestinnän tekemiseen yleensä löytyy. 
Tämä opinnäytetyö tarkastelee miten suomalaisen jalkapalloseuran viestintä tulisi järjestää. 
Tutkimus- ja kehittämiskohteena on Etelä-Espoon Pallon (EsPa) viestintä. Työ on toteutettu 
toimeksiantona EsPalle, ja sen tarkoituksena on löytää mahdollisimman realistisia sekä toimivia 
ratkaisuja seuran viestinnän suunnitteluun sekä ylläpitoon. 
Haastattelin opinnäytetyön taustatutkimukseksi seuran entistä puheenjohtajaa sekä Palloliiton 
kehityspäällikköä. EsPan viestinnän nykytilan kartoitus toteutettiin SWOT-analyysin sekä valikoi-
duille seuratoimijoille tehdyn kyselyn avulla. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että seuran viestintä on 
epäorganisoitua ja suunnittelematonta. Viestintä on täysin vapaaehtoisten vastuulla, eivätkä 
taloudelliset tai ajalliset resurssit sen tekemiseen ole suuria. EsPa kaipaa viestinnälleen selkeitä 
ohjeita ja yhteisiä käytäntöjä, jotta sen toteuttaminen olisi jatkossa helpompaa. 
EsPalle luotiin viestinnän nykytilan tutkimuksen sekä seuran toiveiden pohjalta viestintästrategia 
ja -suunnitelma. Tämän lisäksi seuralle kirjattiin ylös muita viestinnän kehittämisehdotuksia. 
Opinnäytetyöprosessin tuloksena on viestintää aikaisempaa selkeämmin ohjaava strategia sekä 
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HOW SHOULD COMMUNICATION BE 
ORGANIZED IN A FOOTBALL CLUB? 
- Case: Etelä-Espoon Pallo 
Communication has an ever growing affect in the operation of a modern football club. However, 
with a smaller football club in question, the club will have fewer resources to place in 
communication. This thesis examines how the communication of a Finnish football club should 
be organized. Etelä-Espoon Pallo (EsPa) communication is the object of this thesis regarding 
examination and development. This thesis has been mandated by EsPa and its aim is to discover 
realistic and functional solutions to the planning and upkeep of the football club´s communication. 
Etelä-Espoon Pallo´s former chairman and the director of development of the Football Association 
of Finland were interviewed to research the foundation for this thesis. The present state of EsPa´s 
communication was evaluated by the use of a SWOT analysis and selected personnel of EsPa 
were questioned about it. The enquiry revealed that the communication of the football club is 
disorganized and unpremeditated. Communication is run by volunteers and resources regarding 
finance and time are limited. EsPa needs clear cut ground rules and common policies to 
accomplish future goals in its communication.  
A communication strategy and a plan for Etelä-Espoon Pallo were developed with the use of the 
present state of evaluation and the wishes of the football club. Additionally other development 
propositions regarding the communication of EsPa were documented. The end product of this 
thesis is a new communication strategy that guides personnel more clearly and pointers to better 
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Tässä opinnäytetyössä käytetään jalkapallo- ja seuratoiminnalle ominaista sanastoa. 
Ohessa avataan siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä. 
 
Jojo Joukkueenjohtaja eli jojo huolehtii nimikkeensä mukaisesti 
joukkuetta kaikissa muissa kuin valmennuksellisissa asi-
oissa. Esimerkiksi sarjailmoittautumiset, pelipassit, vakuutuk-
set ja pelaajasiirrot kuuluvat joukkueenjohtajan tehtäviin. 
(Palloliitto, joukkueenjohtajaopas) 
 
Leikkimaailma Leikkimaailmassa pelaavat jalkapallon nuorin ikäluokka eli 
11-vuotiaat ja sitä nuoremmat tytöt ja pojat. Leikkimaailman 
jälkeen pelaaja siirtyy kaveri- ja tulevaisuusmaailmaan ja lo-
pulta aikuisten sarjoihin. (Palloliitto) 
 
Nimenhuuto Urheilujoukkueille suunniteltu nettipalvelu, jossa pystyy pitä-
mään sähköistä kalenteria joukkueen harjoituksista ja lähet-
tämään viestejä joukkueen jäsenten kesken. (nimen-
huuto.com/esittely)  
 
Palloliitto Suomalaisen jalkapallon kattojärjestö. Palloliitto vastaa Suo-
messa kaikesta jalkapallotoiminnasta sekä sen kehittämi-
sestä. Palloliiton alaisena on 12 piiriä, jotka vastaavat omilla 
alueillaan jalkapallotoiminnasta. (Wikipedia) 
 
Pelipassi Pelipassi oikeuttaa pelaamaan jalkapalloa kotimaisissa sar-
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1 JOHDANTO 
Suomalaisten jalkapalloseurojen viestinnän taso on kirjava. Se vaihtelee kynä- ja 
paperi -meiningistä hyvinkin systemaattiseen työskentelyyn. (Haara 2017) 
Jalkapalloseuran on mahdollista tehdä hyvää perusviestintää vapaaehtoisvoimin, ilman 
valtavia taloudellisia panostuksia. Tämä kuitenkin vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmal-
lista työtä. Seuraviestinnän kannalta suurimpia haasteita ovat resurssien niukkuus ja jat-
kuvuuden säilyminen. Viestinnän murros ja muokkautuvat rajat ovat omalta osaltaan 
tuottaneet uusien mahdollisuuksien lisäksi päänvaivaa. Jalkapalloseurat toimivat entistä 
monimutkaisemmassa ja julkisemmassa ympäristössä, jossa tiedon jakaminen ja ihmis-
ten osallistamisen merkitys korostuvat. (Seuraviestinnän opas 2011; Juholin 2013, 19–
40.)  
Tässä opinnäytetyössä tarkastelen miten suomalaisen jalkapalloseuran viestintä tulisi 
järjestää. Jalkapalloseurojen ydintehtävä on tarjota seuran jäsenille mahdollisuus har-
rastaa lajia, mutta siihen, mitä kentällä tapahtuu, voidaan vaikuttaa seuran kokonaisval-
taisella kehittämisellä. Hyvin suunnitellun ja toteutetun viestinnän avulla voidaan akti-
voida uusia toimijoita sekä lisätä seuran tunnettavuutta ja pitää nykyiset jäsenet ja sidos-
ryhmät ajan tasalla seuran toiminnasta (Haara 2017). 
Tutkimus- ja kehittämiskohteenani on Etelä-Espoon Pallon (EsPa) viestintä. Päätutki-
muskysymykseni on: miten Etelä-Espoon Pallon viestintä tulisi järjestää? Rajaan opin-
näytetyön ulkopuolelle joukkuekohtaisen viestinnän, sillä se on pääosin joukkueiden it-
sensä hoidettavana. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona EsPalle, ja sen tavoitteena 
on löytää mahdollisimman realistisia ja toimivia ratkaisuja seuran viestinnän suunnitte-
luun sekä ylläpitoon. 
Idea opinnäytetyöhön tuli vapaaehtoistyöstäni Etelä-Espoon Pallon viestinnän parissa. 
Perheeni on ollut aktiivisesti mukana EsPan toiminnassa jo toistakymmentä vuotta ja 
viestintäopintojeni myötä olen auttanut seuraa viestintätoimissa. EsPan viestintä pyörii 
täysin vapaaehtoisten ja minimaalisten resurssien voimin, joten tahdon omalta osaltani 
auttaa seuraa viestinnän kehitystyössä. 
Opinnäytetyötä varten hyödynnettiin empiirisen tutkimuksen menetelmistä kvalitatiivista 
eli laadullista tutkimusta kyselyn muodossa. Verkkokyselyn avulla selvitettiin EsPan vies-
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tinnän nykytilaa ja kehittämistarpeita. Opinnäytetyö koostuu kirjallisesta ja kehittämis-
osasta. Työn lähdeaineistona toimivat seuran dokumentit, taustahaastattelut sekä halli-
tukselle ja valikoiduille seuratoimijoille toteutettu kyselytutkimus. Avaan teoriaosuudessa 
yhteisöviestinnän periaatteita, sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestämistä sekä urheilu-
seuran viestinnän erityispiirteitä. Sen jälkeen pureudun viestinnän suunnitteluun, viestin-
tästrategian ja -suunnitelman teon näkökulmasta. Teorian jälkeen käsittelen kyselytutki-
muksen toteutusta, tuloksia sekä näiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä ja kehittämis-
suosituksia.  
Kehittämisosana toimii viestintästrategia ja -suunnitelma Etelä-Espoon Pallolle. Tämän 
työn pohjalta on mahdollista luoda yleisiä suuntaviivoja jalkapalloseuran viestinnän jär-
jestämiseen. On kuitenkin huomioitava, että työ on räätälöity Etelä-Espoon Pallon tar-
peiden mukaan, eivätkä kaikki painotukset välttämättä sovi jokaiselle seuralle. 
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2 MITÄ ON HYVÄ YHTEISÖVIESTINTÄ? 
2.1 Yhteisöviestinnän periaatteet 
Yhteisöviestintä on suhteiden rakentamista sekä ylläpitämistä yhteisölle tärkeiden sidos-
ryhmien ja yleisöjen kanssa. Yhteisöjen toiminnan elinehto on toimiva viestintä, joka 
osallistaa ihmisiä ja luo yhteisöllisyyttä. Modernin yhteisöviestinnän lähtökohtia ovat esi-
merkiksi toiminnan läpinäkyvyys, viestinnän tavoitteellisuus, ihmisten osallistaminen ja 
viestintä esimiestyössä. Yhteisöviestintä kattaa kaikki viestinnän muodot, jotka tukevat 
yhteisön toimintaa. Yhteisöviestintä on perinteisesti jaettu sisäiseen ja ulkoiseen viestin-
tään. Sosiaalinen media ja verkkoviestintä ovat kuitenkin hämärtäneet sisäisen ja ulkoi-
sen viestinnän rajaa. (Åberg 1997, 109–174; ProCom 2012; Juholin 2013, 28–175.) 
Yhteisöviestinnän tehtävät voidaan jakaa seitsemään luokkaan. Nämä ovat: tiedon saa-
tavuus sekä vaihdanta yhteisön jäsenten ja sidosryhmien kesken, yhteisöllisyyden ra-
kentaminen, toimiminen julkisuuksien kentällä, sidosryhmädialogi, brändin tai maineen 
rakentaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä palveluiden vetovoimaan vaikutta-
minen. Tehtävien painotus ja rooli vaihtelevat tilanteen mukaan (Juholin 2013, 70). 
Yhteisöviestinnällä täytyy olla tavoitteita. Tavoitteet ovat lähtöisin yhteisön edustamista 
tai ajamista asioista. Viestinnän tavoitteet voivat olla esimerkiksi tunnettuus, luottamus, 
suosio tai ymmärrys. Yhteisöviestinnän pitäisi olla suunnitelmallista, tavoitteellista ja joh-
dettua toimintaa, jonka avulla yhteisö rakentaa yhteisökuvaa ja varmistaa avoimen tie-
donkulun. Yhteisöviestintä on parhaimmillaan tavoitteiden asettamista ja tulosten seu-
rantaa, ymmärrettävien sanomien rakentamista, tiedontarpeen jatkuvaa arvioimista, vas-
taanottajan vaikuttamista sekä tunnetuksi tekemistä (Siukosaari 2002, 12–30). 
2.1 Sisäinen yhteisöviestintä 
Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan kaikkea vuorovaikutusta ja tiedonkulkua, joka tapah-
tuu yhteisön tai organisaation jäsenten tai ryhmien välillä. Sisäinen viestintä luo pohjan 
ja fiiliksen koko yhteisön toiminnalle. Sisäisen viestinnän tehtävä on yhteisön toiminta-
ajatuksen ja arvojen jalkauttaminen sekä työtehtäviin liittyvän tiedon välittäminen. Onnis-
tunut sisäinen viestintä on avointa, rehellistä, nopeaa ja selkeää – tavoitteena on, että 
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jokainen yhteisön jäsen tietää missä mennään. Hyvä sisäinen viestintäkulttuuri on edel-
lytys onnistuneelle ulkoiselle viestinnälle (Piha 2014). 
Sisäisen viestinnän kanavia ovat kasvokkainen viestintä eli palaverit, neuvottelut ja pa-
laute. Painettu viestintä eli sisäiset tiedotteet ja lehdet, sekä sähköinen viestintä eli säh-
köposti, intranet ja sosiaalinen media. Teknologian huima kehitysvauhti on vaikuttanut 
paljon sisäiseen viestintään. Sosiaaliset työkalut, päätelaitteet ja pilvipalvelut ovat tutki-
musten mukaan tehostaneet tiedon jakamista sekä luoneet täysin uudenlaisia tapoja 
tuntea yhteenkuuluvuutta. Mikään teknologia ei kuitenkaan pysty korvaamaa kasvokkai-
sessa kohtaamisessa syntyvää sosiaalista kontaktia. Siksi kasvokkaista viestintää pide-
tään edelleen sisäisen viestinnän kanavista keskeisimpänä (Piha 2014).  
Viestinnän määrä on nykypäivänä valtava, myös työyhteisöjen sisällä. Siksi moni-
kanavaisessa sisältöviidakossa korostuvat seuraavat taidot: vastuullisuus, kanavaälyk-
kyys, viestinnän sävyn hallinta, selkeys ja kiinnostavuus. Vastuullisuus koskee niin 
viestin lähettäjää kuin vastaanottajaakin. Perinteisestä ylhäältä alas -viestinnästä siirry-
tään kohti keskustelevaa, kaikkia osallistavaa viestintää. Viestin lähettäjä kantaa vas-
tuun siitä, mitä viestii, kenelle viestii ja miten viestii. Viestin vastaanottaja reagoi ja aut-
taa tavoitetta toteutumaan. Kanavaälykkyys tarkoittaa sitä, että päivittäisissä viestintä-
toimenpiteissä huomioidaan tavoitteet sekä vastaanottajat. Kun keinoja ja kanavia on 
paljon, voi olla vaikea valita oikea tapa viestiä. Väärä tapa on tehdä video, siksi koska 
videot ovat kivoja. Vasta tavoitteiden ja vastaanottajan huomioimisen jälkeen valitaan 
tarkoituksenmukaiset keinot. Viestinnän sävyn hallinta on tärkeä osa luottamuksellisen 
työilmapiirin luomista – työ on tuloksellisempaa, kun työntekijä tuntee olonsa turval-
liseksi. Huomaavaista viestinnän sävyä kannattaa harjoitella. Selkeys on kasvavassa 
sisältötulvassa avainasemassa. Hyvin jäsennellyn ja ytimekkään tekstin tuottamista 
voidaan pitää huomaavaisuutena työyhteisöä kohtaan. Hyöty on kiinnostavuuden kri-
teeri ja jos haluaa aidosti innostaa ja kiinnittää huomion, täytyy viestistä välittyä, miten 
vastaanottaja asiasta hyötyy. Me-lähtöisen viestinnän aika on auttamattomasti ohi niin 
sisäisen kuin ulkoisen viestinnän kohdalla (Kaiku 2016). 
2.2 Ulkoinen yhteisöviestintä 
Ulkoinen viestintä on kaikkea, mitä yhteisö viestii ulospäin. Ulkoinen viestintä keskittyy 
imagon rakentamiseen ja maineenhallintaan eli siihen, miten ympäristö ja sidosryhmät 
kokevat tietyn yhteisön (Vuokko 2003, 50–72). 
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Ulkoisessa viestinnässä on keskeistä miettiä viestinnän tarkoitus ja kohdeyleisö. Tarkoi-
tuksia voivat olla esimerkiksi uusien jäsenten hankinta tai yhteistyökumppaneiden saa-
minen. Eri kohdeyleisöjä varten tarvitaan erilaiset viestintäkanavat, jotta viesti saavuttaa 
parhaiten yleisönsä. Laadukas ulkoinen viestintä on mahdollisuus erottua muista kilpai-
lijoista ja herättää kiinnostusta. (Vuokko 2003, 50–72; EsPa 2014; Haara 2017.) 
Ulkoisen viestinnän suurimpia kanavia ovat radio, lehtimainonta (kuvat, julisteet, lehtiset 
ja sanomalehdet) sekä sähköinen mainonta (sähköposti, sosiaalinen media, kotisivut). 
Tämän lisäksi promootiot, messut, suoramainonta ja sponsorointi ovat toimivia keinoja 
(Vuokko 2003, 50–72). 
Markkinointiviestinnäksi voidaan sanoa kaikkea viestintää, joka tapahtuu organisaation 
ulkopuolella. Markkinointiviestintä voidaan jakaa monenlaisiin erilaisiin osiin: mainon-
taan, menekinedistämiseen, tiedotus- ja viestintätoimintaan, suoramarkkinointiin, myyn-
tityöhön, markkinointiprosesseihin ja yritysmielikuvaan (brändi). Markkinointiviestinnän 
vaikutus kohderyhmiin pitää saada kohdistettua oikeanlaisiin viestintätoimenpiteisiin. Yh-
dellä kampanjalla tai viestillä voidaan määritellä erilaisia kohderyhmiä. Tämän vuoksi 
viestintäkeinot vaihtelevat. (Vuokko 2003, 142–143; Grapevine 2014.) 
2.3 Yhteisöviestintä urheiluseurassa 
Urheiluseuran viestintä kertoo koko toiminnan elinvoimaisuudesta ja vireestä. Viestin-
nällä on kriittinen rooli vapaaehtoisten johtamisessa. Onnistunut viestintä sitouttaa ja in-
nostaa vapaaehtoisia seuran toimintaan. Seuraviestintä onkin jatkuvaa vuorovaikutusta 
ja toimintaan vaikuttavien asioiden seuraamista sekä arviointia. Viestinnän lähtökohtana 
on tiedon jakaminen niille, joille sillä on merkitystä. Hyvä seuraviestintä innostaa mu-
kaan, luo ryhmähenkeä ja hyvää mieltä, jakaa käyttökelpoista tietoa, tehostaa toimintaa, 
nostaa ideoita esiin sekä tekee tilaa keskustelulle (Valo 2014, 5–8). 
Urheiluseuroissa tehtävä viestinä on suurilta osin samanlaista kuin minkä tahansa yri-
tyksen tai organisaation viestintä – suhtautuminen viestintään voi kuitenkin olla erilaista. 
Urheiluseurojen jäsenet voivat halutessaan jättää seurojen tekemän viestinnän huo-
miotta, johtuen seurojen omatahtoisuuteen pohjautuvasta toimintamallista. Kuten kai-
kessa voittoa tavoittelemattomassa seuratoiminnassa, myös urheiluseuroissa viestinnän 
tekemisen resurssit ovat niukat. Mitä pienempi seura, sitä olemattomammat resurssit 
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toiminnan pyörittämiseen yleensä on. (Smidts ym. 2001, 1059; Dyer ym. 2002, 15–16; 
Lewis 2005, 243–250; Haara 2017.) 
Suurin osa suomalaisista urheiluseuroista ovat toimintamuodoltaan yhdistyksiä, joiden 
toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja jäsenten suorittamiin jäsenmaksuihin. Rekiste-
röityjen yhdistysten viestintää rajoittaa yhdistyslaki ja sekä yhdistyksen omat säännöt. 
On siis asioita joista urheiluseurat ovat velvoitettuja tiedottamaan esimerkiksi jäsenilleen 
määrätyllä tavalla. Urheiluseuran toiminta on täysin riippuvainen sen jäsenistä ja heidän 
osallistumisesta. Viestinnän on siis onnistuttava pitämään jäsenet ajan tasalla kaikesta 
seurassa tapahtuvasta ja houkuteltava uusia jäseniä mukaan toimintaan. Tämän takia 
avoin ja rehellinen viestintä on urheiluseuralle elintärkeää. (Ilvonen 2007, 18–19; Finlex 
yhdistyslaki.) 
Monipuoliset työtaustat urheiluseurojen hallituksessa ja seuratoimijoiden joukossa ovat 
rikkaus, mutta se ei aina takaa osaamista toiminnan kannalta tarpeellisille osa-alueille. 
Seurojen hallituksista ei valitettavan usein löydy juuri viestinnällistä ammattitaitoa. Voit-
toa tavoittelemattomilla järjestöillä onkin keskimäärin enemmän vaikeuksia viestinnän 
onnistumisessa. Järjestöissä keskitytään helposti muihin sillä hetkellä tärkeämmiltä tun-
tuviin osa-alueisiin ja viestintä unohtuu. Tyypillisiä ongelmia ovat viestintästrategian tai -
suunnitelman puuttuminen sekä resurssien ja toimijoiden viestintäosaamisen puute. 
(Loimu 2005, 61; Durnham, 2010, 9–10; Haara 2017.) 
Viestinnän murros ja alati korostuva merkitys yhteiskunnassa ovat jättäneet jälkensä 
myös urheiluseurojen toimintakulttuuriin. Urheiluseurat kilpailevat nykypäivänä ihmisten 
vapaa-ajasta kaiken muun vapaa-ajan tarjonnan kanssa.  Koska osallistumisen ja kulut-
tamisen areenoita on niin monia, on seuratoiminnan pystyttävä erottautumaan joukosta. 
Urheiluseurojen on viestittävä arvopohjaansa yhä herkemmin ja viestinnästä on tullut 
muuttuneessa toimintaympäristössä tavalla tai toisella jokaisen organisaation jäsenen 
velvollisuus. Nykyisin kaikki voivat, saavat ja joutuvat viestimään. Viestinnän merkitys 
seuratoiminnassa on nykyään yhä suuremmissa määrin ymmärretty. Tietoisuuden li-
sääntymisestä on kuitenkin vielä harvoin havaittavissa merkkejä seurojen arjessa. (Kalla 
2005, 302; Juholin 2013, 20; Kihu 2016.) 
Vaikka vaatimukset viestintää kohtaan ovat kasvaneet, ovat uudet viestintäteknologiat 
myös luoneet mahdollisuuksia entistä enemmän. Sosiaalinen media tarjoaa urheiluseu-
roille mahdollisuuden omannäköiseen imagon luomiseen sekä näkyvyyden hankkimi-
seen. Organisaatiot eivät enää ole samalla tavalla riippuvaisia mediasta, koska niillä on 
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uusia keinoja saada viestinsä läpi tärkeille sidosryhmille. Pieni urheiluseura tai yksittäi-
nen joukkue voi nykypäivänä nousta ilmiöksi jopa ilman perinteisen joukkoviestinnän 
apua. (Juholin & Kuutti 2006, 198; Haara 2017.) 
Urheiluseuralla täytyy olla oma, erottuva ydinviesti, jonka avulla jäsenille ja ulkopuolisille 
kerrotaan millä asialla seura on. Tehokas viestintä toistaa ydinviestiä johdonmukaisesti. 
Ydinviestistä keskustelu on seuran perustehtävästä ja olemassaolon oikeutuksesta kes-
kustelua. Kysymys on loppujen lopuksi urheiluseuran valitsemasta painotuksesta ja 
suunnasta, joiden avulla se haluaa varmistaa toimintansa tulevaisuuden.  Toimivien vies-
tintäratkaisujen löytyminen on usein vastaus seuran- ja henkilöstöresursseja koskeviin 
haasteisiin. Selkeällä, säännöllisellä ja suunnittelulla viestinnällä voidaan tehostaa seu-
rojen toimintaa ja vahvistaa vapaaehtoisten halukkuutta sitoutua seuratoimintaan.  (Valo 
2014, 6–9; Haara 2017.) 
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3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU 
3.1 Viestinnän suunnittelun lähtökohdat 
Viestintä on työyhteisön voimavara, resurssi. Sitä on suunniteltava, johdettava ja 
valvottava kuten muitakin resursseja. (Åberg 1997, 173) 
Tässä luvussa käsitellään viestintästrategian ja -suunnittelun ohjeistusta sekä suunnitte-
luprosessia käsittelevää materiaalia. Aineiston pohjalta voidaan rakentaa urheiluseuran 
tarpeille räätälöity viestintästrategia- ja suunnitelma. 
Hyvin toteutettu viestintä lisää urheiluseuran intressiryhmien ja jäsenten tyytyväisyyttä. 
Seuraviestintä onkin oleellinen osa seuran johtamista ja toimintaa. Viestintää tarvitaan 
seuran vision esillepanossa, yhteisten tavoitteiden asettamisessa sekä palautteen anta-
misessa. Viestintä on voimavara, joka tukee työyhteisön toimintaa. Se sitoo ihmisiä, ai-
kaa ja rahaa, joka tarkoittaa, että viestintää pitää suunnitella, johtaa ja valvoa kuten mui-
takin voimavarojen käyttöä. (Åberg 1997, 34–35; Valo 2014, 5.)  
Viestintästrategian ja -suunnitelman muoto, sisältö ja pituus vaihtelevat organisaatioit-
tain. Viestintästrategian ja -suunnitelman laadintaan ei ole olemassa yleispätevää oh-
jeistusta tai runkoa, koska jokainen organisaatio on yksilöllinen (TietoDeski 2007, 4). 
3.2 Viestintästrategia 
Viestintästrategia on pidemmän aikavälin suunnitelma organisaation viestinnästä. Vies-
tinnän strategisessa suunnittelussa määritellään viestinnän peruslinjoja, jotka auttavat 
viestinnän avulla työyhteisön strategisia tavoitteita. Viestintästrategia pohjautuu aina or-
ganisaation toimintastrategiaan. (Åberg 1997, 173–176; Juholin 2013, 131.) 
Viestintästrategian rakenteen voi koota monin eri tavoin. Tärkeintä on, että se sisältää 
omalle organisaatiolle keskeiset tavoitteet ja määrittelyt. Viestintästrategiaan voidaan si-
sällyttää seuraavat asiat: viestinnän nykytila, periaatteet, sidosryhmät, kohderyhmät, ta-
voitteet, mittarit ja seurannan keinot sekä viestinnän vastuut ja resurssit. Viestinnän ny-
kytilassa määritellään mikä toimii ja mikä ei, sekä minkälaisia haasteita viestinnälle on. 
Viestinnän periaatteissa määritellään, millaista viestinnän tulee olla. Viestinnän sidos-
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ryhmissä käydään läpi keskeiset sidosryhmät, keitä niihin kuuluu ja mikä on kunkin ti-
lanne. Viestinnän tavoitteissa määritellään, millaista vaikuttavuutta viestinnältä odote-
taan. Mittarit ja seurannan keinot kertovat millä keinoin viestinnän toimivuutta ja vaikut-
tavuutta seurataan sekä arvioidaan. Viestinnän vastuissa käydään läpi organisaation 
viestintään suuntaamat resurssit. Viestintästrategiassa on hyvä määritellä myös viestin-
nän arvot, jotka ohjaavat kaikkea organisaation viestintää. (Juholin 2004, 106; Tieto-
Deski 2007, 5.) 
Toimiva viestintästrategia perustuu sidosryhmien kuunteluun ja yhteisesti määriteltyihin 
linjauksiin. On erityisen tärkeää, että yhteisön työntekijät ovat tietoisia ja sitoutuneita 
viestintästrategian linjauksiin (Juholin 2013, 131). 
Viestintästrategian suunnitteluprosessi aloitetaan viestinnän nykytilanteen kartoituksella. 
Nykytilaa voi kartoittaa erilaisilla kyselyillä, haastatteluilla sekä keskusteluilla organisaa-
tion oman henkilöstön kanssa. Nykytilan analysoinnissa voidaan myös käyttää SWOT-
analyysiä. SWOT-analyysin avulla pystytään selvittämään organisaation viestinnän si-
säisen toimintaympäristön vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoisen toimintaympäristön 
mahdollisuudet ja uhat. Kaikki mainitut toimenpiteet toimivat pohjana viestintästrategian 
linjauksille sekä toimenpiteille. (Åberg 1997, 83–86; TietoDeski 2007, 6; Juholin 2013, 
127–140.) 
3.3 Viestintäsuunnitelma 
Viestintäsuunnitelma on viestinnän arkipäivän käytäntöihin vaikuttava ohjenuora, joka 
luo jatkuvuutta vapaaehtoistoiminnalla pyörivälle urheiluseuralle. Viestintäsuunnitelman 
on tarkoitus auttaa selkiyttämään organisaation tiedottamista ja viestintää. Viestintä-
suunnitelmasta kannattaa tehdä yksinkertainen, jotta sitä voidaan tarvittaessa täyden-
tää. (TietoDeski 2007, 13–16; Valo 2011, 21.) 
Suunnitelmaan sisällytetään viestinnän pelisäännöt ja ohjeistukset. Viestintäsuunnitel-
massa tiedetään myös mitkä ovat kohderyhmät ja millaista vuorovaikutusta ne tarvitse-
vat seuran kanssa. Viestintäsuunnitelmassa kannattaa erotella sisäinen ja ulkoinen vies-
tintä (TietoDeski 2007, 13–16). 
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4 ETELÄ-ESPOON PALLO 
Etelä-Espoon Pallo ry. on vuonna 1988 perustettu espoolainen jalkapalloseura. Seu-
rassa on tällä hetkellä yli 700 rekisteröityä pelaajaa, jotka muodostavat kaksi miesten, 
yhden naisten ja 12 poikien joukkuetta H – A junioreissa. Seura antaa mahdollisuuden 
jalkapallon harrastamiselle Matinkylän, Olarin sekä Suurpellon alueella lajista kiinnostu-
neille pojille ja tytöille (Etelä-Espoon Pallo). 
Etelä-Espoon Pallo on rekisteröity yhdistys ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuulu-
vat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä 2-4 muuta jäsentä. Seu-
rassa työskentelee neljä palkallista, kokopäiväistä työntekijää (valmennuspäällikkö, ju-
nioripäällikkö ja kaksi seuravalmentajaa). Kirjanpitopalvelut ostetaan ulkopuoliselta toi-
mijalta (Etelä-Espoon Pallo 2014). 
 
Kuvio 1. Etelä-Espoon Pallon organisaatiokaavio  
EsPan tavoite on olla alueen halutuin ja paras seura, joka tarjoaa toimintaa ammattimai-
sesti. Seuran toiminta perustuu kolmeen arvoon: askel askeleelta kohti omaa huippua, 
keltavihreä kipinä ja yhteisöllisyys. Seurassa panostetaan siihen, että nuoret ja aikuiset 
pystyvät pelaamaan jalkapalloa harraste- tai kilpapohjalta. Tätä toimintaa on vahvistettu 
muodostamalla naapuriseura HooGee:n (Haukilahden Pallo) kanssa yhdistelmäjoukku-
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Hyvien harjoitusolosuhteiden myötä EsPan joukkueet pystyvät suuntaamaan kilpailulli-
set tavoitteensa nykyisin entistä korkeammalle (Etelä-Espoon Pallo). 
EsPa on koko Suomen pelipassivertailun pohjalta maan 24. suurin seura. Siitä huoli-
matta EsPalla on pienen seuran identiteetti. Tilanteeseen vaikuttaa Espoon jalkapallo-
seurojen voimakas kilpailutilanne. EsPa on Espoossa vasta 8. suurin seura, jääden pe-
lipassien määrässä FC Hongan, Espoon Palloseuran, Leppävaaran Pallon, F.C. Kasiy-
sin, Esbo Bollklubbin, Haukilahden pallon ja FC Espoon taakse (Palloliitto 2016 pelipas-
silistaukset). 
EsPan viestinnässä pyritään välittämään seuran toiminnalle tärkeää tietoa ajankohtai-
sesti ja tehokkaasti sekä parantamaan seuran näkyvyyttä. EsPan viestintä painottuu si-
säiseen viestintään. Viestinnän kärkenä toimii ilmaisu: ”aktiivinen lähiseura, jossa on 
huippuolosuhteet harrastaa kaiken tasoista jalkapalloa. EsPan tärkeimmät viestinnän ka-
navat tällä hetkellä ovat seuran ja joukkueiden verkkosivut, sähköposti, WhatsApp, Fa-
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5 ETELÄ-ESPOON PALLON VIESTINNÄN NYKYTILA 
5.1 SWOT-analyysi 
Viestinnän nykytilan SWOT-analyysi antoi seuraavan kuvion mukaisen kuvan Etelä-
Espoon Pallon viestinnän tilasta. SWOT-analyysissä on käyty läpi EsPan viestinnän 




• Paikallisuus, selkeä 
kohderyhmä




• Viestinnän resurssien 
puute (raha, aika, tekijä)
• Teknisten välineiden ja 
valmiuksien puute
• Viestinnän toissijainen 
asema
• Viestinnän johtaminen, 
organisointi ja vastuunjako
MAHDOLLISUUDET UHAT
• Selkeä viesti, mahdollisuus 
erottautua muista seuroista 
olemalla rohkeasti 
omanlaisensa
• Yhteisöllisyys, keltavihreä 
kipinä keskiössä





• Viestinnän tekijöiden puute
• Viestinnän johtaminen, 
organisointi ja vastuunjako
 
Taulukko 1. Viestinnän SWOT-analyysi 
 
EsPan viestinnän vahvuuksina voidaan pitää selkeää seuraidentiteettiä ja paikallisuutta, 
muutosmyönteisyyttä ja tahtotilaa toiminnan kehittämiseen, sekä suhteellisen monipuo-
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lista sosiaalisen median kanavien käyttöä. Paikallisesti pienellä alueella toimivalla Es-
Palla on selkeä arvomaailma ja toimintaperiaatteet – seuralla on tärkeä asema yhteisös-
sään. EsPan toimintakulttuuria leimaa muutosmyönteisyys ja halu kehittyä. Seuratoimijat 
ymmärtävät viestinnän korostuneen merkityksen. EsPan viestinnän heikkouksina voi-
daan pitää viestinnän resurssien puutetta (raha, aika, tekijät), viestinnän teknisten väli-
neiden ja valmiuksien puutetta, sekä yleisesti viestinnän johtamista, organisointia ja vas-
tuunjakoa.   
Mahdollisuuksina EsPan viestinnässä voidaan pitää selkeää viestiä, yhteisöllisyyttä ja 
seuraidentiteettiä tukevaa visuaalisuutta. EsPalla on mahdollisuus erottua muista seu-
roista viestimällä ja olemalla rohkeasti omanlaisensa. Seuran keskiöön nostettua yhtei-
söllisyyttä (keltavihreä kipinä) voisi hyödyntää vieläkin voimakkaammin viestinnän yh-
tenä ydinviestinä. EsPan seuraidentiteettiä ja imagoa pystyisi yhtenäisen visuaalisen il-
meen avulla vahvistamaan. Viestinnän uhkina voidaan pitää vapaaehtoistoimintaa, ta-
loudelliset resurssit, kilpailevat lähiseurat, viestinnän tekijöiden puute sekä viestinnän 
johtaminen, organisointi ja vastuunjako. Seuran viestinnän uhat liittyvät suurilta osin re-
surssien puutteeseen ja organisointiin.  
5.2 Kyselytutkimus Etelä-Espoon Pallon viestinnästä 
Opinnäytetyötä varten teetettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta hyödyntäen ky-
sely. Verkossa Google Forms-ohjelmalla toteutetun kyselyn tavoitteena oli selvittää 
Etelä-Espoon Pallon viestinnän nykytila ja kehittämistarpeet. Kyselytutkimuksen avulla 
pyrin saamaan kokonaiskuvaa siitä, millaiseksi EsPan toimijat kokevat seuran viestinnän 
tilan. Toivon kyselytutkimuksen tuovan selvyyttä siihen, miten EsPan viestinnän toimin-
not voidaan jatkossa organisoida parhaalla mahdollisella tavalla. Kyselytutkimukseen 
valittiin EsPan suositusten perusteella seuran hallitus, palkalliset työntekijät sekä muu-
tama valikoitu seuratoimija. 
Kyselyssä oli yhteensä 20 kysymystä, joista 11 olivat täysin avoimia kysymyksiä. Tämän 
lisäksi oli useampi Likert-asteikko- ja monivalintakysymys. (ks. Liite 1) Kyselyn aloitussi-
vulla oli tieto siitä, kuka kyselyä tekee ja että vastauksia tullaan käyttämään osana Turun 
ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Kyselytutkimuksen linkki lähetettiin valikoitujen 
seuratoimijoiden sähköpostiin. Kysely toteutettiin maaliskuussa ja vastausaikaa oli kaksi 
viikkoa.  
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• Vastaa seuran toiminnasta




• Ikäluokan vastaavia 
joukkueenjohtajia
• Entinen hallituksen jäsen




Kuvio 2. Kyselytutkimukseen valitut henkilöt 
Kyselyyn vastasivat kaikki 15 seuratoimijaa. Otanta on opinnäytetyön tavoitteen kannalta 
riittävä, mutta tulevaisuudessa kyselyä voisi laajentaa jäsenistölle ja muille sidosryhmille 
monipuolisemman kokonaiskuvan saamiseksi. Runsaan avointen kysymysten käytön 
pelättiin väsyttävän vastaajia, mutta niiden pohjalta on helpompi lähteä kehittämään seu-
ran viestintää. EsPan toimijat vastasivat kuitenkin tunnollisesti kysymyksiin ja tuntuivat 
aidosti haluavan kehittää seuran viestintää. Kyselytutkimuksen tuloksia tarkastellaan 
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5.3 Kyselytutkimuksen tulokset 
Minkälaisena seurana näet Etelä-Espoon Pallon? 
Vastaajat näkivät Etelä-Espoon Pallon positiivisessa valossa – paikallisena ja elinvoi-
maisena perheseurana, jolla on arvot kohdillaan. Useampi vastaaja korosti seuran mo-
nipuolisuutta ja kykyä tarjota kaiken tasoisille pelaajille mahdollisuuden harrastaa. 
 
Paikallinen yhteisö jossa hyvä tekeminen resursseihin nähden. 
Kasvava seura, pelaajan tie junnusta aikuisten kilpasarjaan harrastepalloilua 
unohtamatta. 
Kasvattajaseura, junioriseura, paikallinen ”voimavara”, tärkeä paikalliselle, Matin-
kylän identiteetille. 
 
Vastauksissa nousi esille myös EsPan rooli kasvattajaseurana. EsPan valmennuslinja 
asettaa kaikessa toiminnassaan yksilön edun joukkuemenestyksen edelle. Seura ei esi-
merkiksi ensisijaisesti tähtää turnausvoittoihin tai korkeisiin sarjasijoituksiin vaan yksilöi-
den kehittymiseen. EsPa on viime vuosien aikana kasvanut voimakkaasti ja eräs vas-
taaja totesi seuran näyttävän ulospäin pienemmältä kuin mitä todellisuudessa on. Toisen 
vastaajan mielestä seura on saavuttanut ”teini-iän” ja etsii itseään sekä on epävarma. 
 
Seuran viestintäkulttuuri 
Suurin osa vastaajista koki, että EsPassa on hajanainen ja huonosti organisoitu viestin-
täkulttuuri. Muutama vastaaja oli myös selkeästi sitä mieltä, että seurassa ei ollut vies-
tintäkulttuuria lainkaan.  
 
Viestintä on epäsäännöllistä ja pääosin tiettyjen hallituksen jäsenten tekemää tie-
dottamista. Varsinaista kulttuuria ei nähdäkseni ole. Kaikki viestijät tekevät tehtä-
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En näe, että seuralla olisi varsinaista yhteistä viestintäkulttuuria. Seuratason asi-




Vaikka seuran viestintä koettiin sekavaksi, useampi vastaaja mainitsi sen siitä huoli-
matta olevan avoin. 
 
 
Avoin: seuran asioista kerrotaan kaikille toimijoille, pyydetään välittämään tietoa 
eteenpäin vanhemmille. Tiedotus on informatiivista ja selkeää. 
 





Viestinnän merkitys jalkapalloseuran toiminnassa on selkeästi tiedossa. Eräs kyselyyn 
vastanneista seuratoimijoista tiivisti osuvasti jalkapalloseuran viestinnän perimmäisen 
merkityksen pohtiessaan oman seuransa viestintää. 
 
Viestinnällä on toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeä rooli. 
 
Siitä huolimatta, viestinnän rooli EsPassa on useamman vastaajan mielestä hakusessa. 
 
Viestintä tukee lähinnä organisaation operatiivista toimintaa. 
Vähäinen tai ainakin jäänyt suhteessa liian vähäiselle huomiolle. Nykyinen vies-
tintä on lähinnä joukkueiden tiedottamista. 
Pienehkö, viestinnän merkitystä ei ole sisäistetty jokaisella toiminnan tasolla. 
 
Eräs vastaaja nosti esille, että viestinnän roolilla on tärkeä merkitys seuran imagolle. 
Kilpailutilanne Espoon jalkapalloseurojen toimintakentällä on kova, joka lisää odotuksia 
ja vaatimuksia seuran viestinnälle. 
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Viestintä on EsPassa tärkeässä roolissa, sillä kaikki sivuaskeleet ovat mahdollisia 
riskejä jäsenmäärän pienenemiseen tai kasvun hidastumiseen koska naapuriseu-
rat ovat suhteellisen perinteikkäitä tai brändiltään "isoja nimiä". 
 
Viestinnän arviointi 
Vastaajat arvioivat EsPan viestinnän ajankohtaisuutta, riittävyyttä, monipuolisuutta, sel-
keyttä, hyödyllisyyttä ja kiinnostavuutta Likert-asteikolla. EsPan viestintää pidetään suh-
teellisen ajankohtaisena, mutta sitä ei koettu riittäväksi. Viestinnän monipuolisuus jakoi 
mielipiteitä. Viestintä koettiin pääasiallisesti selkeäksi, jonka lisäksi sitä pidettiin suhteel-
lisen hyödyllisenä ja kiinnostavana.  
 
 
Taulukko 2. Viestinnän arviointi 
Viestinnän organisointi ja vastuut 
Mielestäni viestintä ei ole hyvin organisoitua, eikä vastuiden jako ole niin selkeää 
kuin sen pitäisi olla, jotta voitaisiin puhua hyvin organisoidusta viestinnästä. 
Viestintä voisi olla mielestäni paremmin organisoitua, varsinkin tiedon kulkeminen 
seuran sisällä on joskus hankalaa organisoinnista johtuvien ongelmien vuoksi. 
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Miltei kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että EsPan viestinnän organisointi ja vas-
tuiden jako eivät ole selkeitä. Operatiiviset viestinnän vastuut ovat seurassa tulleet roo-
lien kautta – esim. seuran taloudenhoitaja viestii joukkueiden taloudenhoitajille, edustus-
joukkueen joukkueenjohtaja hoitaa joukkueen viestinnän jne. Useampi vastaaja koki, 
että viestinnän vastuu pitäisi keskittää selkeämmin yhdelle tai muutamalle henkilölle. 
 
Minusta ei ole, koska viestintävastaava puuttuu. 
 
On sinällään hyvä, että mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua vies-
tintään, mutta koen vastuun viestinnästä jakautuneen liikaa.  
 
 
Vastauksissa nousi myös esiin, että seuralle kaivattiin yhteistä viestintälinjaa, joka kos-
kisi myös joukkueiden sisäistä viestintää. 
 
Viestinnän suunnitelmallisuus 
Vastaajat arvioivat EsPan viestinnän ennakointia ja etukäteen suunnittelua kymmenpor-
taisella arvoasteikolla. (1 = ei lainkaan suunnitelmallista ja 10 = todella suunnitelmallista). 
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Viestinnän ennakointi ja etukäteen suunnittelu jakoi laajalla skaalalla mielipiteitä. Suurin 
osa piti seuran viestinnän suunnitelmallisuutta yllättävän hyvällä tasolla. 
 
Seuran viestinnälliset vahvuudet 
EsPan viestinnällisiksi vahvuuksiksi nostettiin sosiaalinen median sekä viestinnän infor-
matiivisuus ja selkeys. Vastauksissa nousi myös esille seuran olevan tiivis yhteisö, jossa 
on sanavalmiita ja aktiivisia toimijoita. 
 
Informatiivisuus, selkeästi viestitään seuran omista asioista. Faecbookissa muka-
van oloisia, lämpimiä viestejä. 
Nettisivut ovat täynnä hyödyllistä informaatiota. Viestintä on ymmärrettävää, sel-
keää ja puolueetonta (ei ärsytä ainakaan minua, toisin kuin joidenkin urheiluseu-
rojen jutut). Palautetta muistetaan kysellä. 
 
Seuran viestinnälliset heikkoudet 
EsPan suurimmiksi viestinnällisiksi heikkouksiksi nostettiin viestinnän suunnitelmallisuu-
den, yhtenäisen linjan, vastuun ja resurssien puute.   
 
Suunnitelmallisuuden ja selkeän viestintävastuun puute. Nämä johtavat hyvin 
vaihtelevan laatuiseen ja hieman passiiviseen viestintään.  
 
Useampi vastaaja nosti esille, että seuralla ei ole selkeää, yhtenäistä linjaa viestinnässä. 
Tämä näkyy niin sosiaalisen median sisällöntuotannossa kuin joukkueiden sisäisessä 
viestinnässä. 
 
Monta some-kokkia, mutta ei keskenään samaa reseptiä, eikä keittiömestaria joka 
päättäisi ruokalajit. 
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Väen vähyys näkyy vastaajien mukaan mm. some-viestinnän reaktionopeudessa ja net-
tisivujen päivittämisessä. 
 
Uusien sosiaalisen median kanavien käyttöönotto 
EsPalla on sosiaalisen median kanavista käytössä Facebook ja Twitter. Suurin osa vas-
taajista koki, että nämä kanavat ovat riittäviä seuran toiminnan kannalta. Liian monen 
sosiaalisen median kanavan hallinta koettiin haastavana ja moni vastaaja toivoi ole-
massa olevien kanavien tehokkaampaa hyödyntämistä.  
 
Mielestäni ensin pitäisi suunnitella ja aktivoida paremmin nykyisten kanavien 
käyttö, jonka jälkeen olisi hyvä laajentaa ainakin Youtubeen. 
 
Myös useampi vastaaja ei osannut sanoa, tarvitsisiko EsPa uusia sosiaalisen median 
kanavia. Vastauksissa nousi esille, että seura toimii jo niillä kanavilla mitä itse käyttää. 
  
Todennäköisesti ei. Viestinnän vastaanottajana ovat pääosin 30+ aikuiset pelaa-
jien vanhempina, näille sähköposti, Facebook ja Twitter riittävät todennäköisesti. 
En osaa sanoa. Instagram on suosittu, en itse käytä. Ehkä se Twitterin ja Face-
bookin lisäksi. 
Facebook ja Twitter ymmärtääkseni ovat jo käytössä. Nämä riittävät hyvin, mutta 
en näe huonona asiana, että seura alkaisi muitakin kanavia käyttämään kunhan 
se on hyvin suunniteltua viestintää. Instagram ja LinkedIn tulevat heti mieleen, 
mutta en ole tutustunut palveluihin syvällisemmin, enkä ole käyttäjä itse, joten en 
osaa sanoa jos nämä täyttäisivät selkeän tavoitteen tai tehtävän seuran viestin-
nässä. 
 
Ainoastaan kaksi vastaaja kokivat selkeästi, että jos seura haluaa pysyä kehityksessä 
mukana, olisi uusia sosiaalisen median kanavia otettava käyttöön.  
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Katson tätä asiaa hieman edari-lasien läpi, esim. YouTube-kanava on osa-alue 
joka pitäisi ottaa haltuun. 
Instagram ja YouTube, video ja kuvat ovat ”tätä päivää.” 
 
Sosiaalisen median palveluiden tärkeimpiä tehtäviä seuran viestinnän kannalta 
Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan mielestään kolme sosiaalisen median tär-
keintä tehtävää seuran viestinnän kannalta. Enemmistö vastaajista koki EsPan sosiaali-
sen median palveluiden tärkeimmiksi tehtäviksi seuran viestinnän kannalta tavoitetta-
vuuden ja informatiivisuuden. Lisäksi osallistavuus, reaaliaikaisuus ja seuran aktiivisuu-
den näyttäminen nostettiin esille. 
 
Kuvio 3. Sosiaalisen median tärkeimpiä tehtäviä seuran viestinnän kannalta 
 
Eräs toimija halusi vielä kyselyn palauteosiossa selventää juuri tiettyjen arvojen valitse-
mista. 
Valitsemani vastaukset ovat mielestäni lähimpinä niitä arvoja, joita seura toimin-
nassaan haluaa nostaa esille, eli ollaan aktiivinen yhteisöllinen toimija. Se ei tar-
koita sitä, etteikö yhteistyökumppaneiden näkyminen viestinnässä olisi tärkeää tai 
etteikö ottelutapahtumien toimiva markkinointi toisi hyvää koko seuralle. 
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Seuran markkinointiviestinnän kehittäminen 
Kyselyssä toimijoita pyydettiin antamaan ehdotuksia, miten EsPan markkinointiviestintää 
voisi kohentaa esim. jalkapalloleirien ja edustusjoukkueen pelien kohdalla. Seuralla ei 
ole selkeää suunnitelmaa, budjettia tai teknistä osaamista markkinointiviestinnän tekoon. 
Moni vastaaja nosti esille, että markkinointiviestintämateriaalien pitäisi olla visuaalisesti 
näyttävää ja vähemmän kotikutoista. 
 
Tuottamalla mielenkiintoista sisältöä koskien näitä tapahtumia, esim. kiinnostavia 
juttuja/videoita/kuvia. 
Esim. Iso Omena-turnauksen markkinointi voisi olla enemmän mukaansatempaa-
vaa. Elävämpää tekstiä ja aurinkoisia valokuvia aiemmista turnauksista. 
 
Parhaiksi markkinointiviestintäkanaviksi nostettiin sosiaalinen media, kasvokkaisvies-
tintä (päiväkoti- ja kouluvierailuilla), suoramarkkinointi jäsenrekisterille, seuran joukkuei-
den Nimenhuudossa mainostaminen ja puskaradio. Eräs vastaaja myös totesi, että 
markkinointiviestintää pitäisi kohdentaa myös selkeästi olemassa olevien jäsenten ulko-
puolelle. 
 
Jalkapallokoulun ja leirin osalta uskon puskaradion edelleen olevan tehokkain 
markkinointikeino, jonka lisäksi koulujen ja päiväkotien kautta varmaankin päästää 
tehokkaimmin kiinni kohderyhmään. Koulu- ja päiväkotivierailut ovat erityisen tär-
keitä. 
En ole markkinointiosaaja, joten kommentointi hankalaa. Se tuntuu kuitenkin sel-
vältä, että pelkkä tapahtumatiedon jako ”seuraajille” tavoittaa lähinnä sellaisia ih-
misiä, jotka jo valmiiksi olivat tietoisia tapahtumasta.  
JPK:n ja kesäleirien erottuvat ja näyttävät mainokset tulisi olla myös kaikkialla, 
missä lapsiperheet liikkuvat. 
Vielä tehokkaampi someilu, nettisivujen parempi hyödyntäminen, kouluihin vies-
tintä. Jojot velvoitetaan viestinnässä myös ”mainostamaan” edarin tapahtumia. 
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Seuran kriisiviestintä 
Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että seuralla olisi hyvä olla yhteiset kriisiviestinnän oh-
jeet. Eräs vastaaja laajensi vielä vastaustaan kyselyn palauteosiossa, että kaiken katta-
via ohjeita on vaikea antaa, koska tapaukset ovat niin yksittäisiä. Vastaajan mielestä olisi 
hyvä, että olisi olemassa toimintaohjeita sellaisiin tilanteisiin, jotka seurassa on jo koettu.  
 
Viestinnän tavoitteet ja mittarit 
Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että pelaaja- ja toimijamäärän kasvu olisi tärkein 
tavoite ja mittari EsPalle. 
 
Pelaajamäärän kasvu on yksi ehdoton kriteeri. Uuden pelaajan ja Jalkapallokoulun 
-ilmoittautumislomakkeessa voitaisiin kysyä, mistä pelaajan vanhempi on saanut 
tiedon EsPasta.  
Voisimme selvittää tarkemmin, miten pelaajat ovat päätyneet Espaan ja johtaa siitä 
mittareita viestinnän merkityksessä jäsenmäärän kasvattamisessa. 
 
Mahdollisiksi tavoitteiksi ja mittareiksi ehdotettiin myös seura- ja turnaustyytyväisyyden 
seurantaa, edustusjoukkueen otteluiden yleisömäärän mittaamista sekä joukkoviesti-
mien uutisointia seurasta. 
 
Seuratyytyväisyyden ja siinä tapahtuvat muutokset suunnitelmallisen viestinnän 
jälkeen. Pelaajamäärän kasvu. Yleisökeskiarvon kasvu. Seuramielikuvan / houkut-
televuuden paraneminen. 
Tavoitteena voisi olla kiinnostavuuden lisääminen ja sitä voisi mitata ainakin some-
levikin kautta. 
Edustusjoukkueen otteluiden yleisömäärät voisivat olla yksi kriteeri. Ainakin Face-
bookista käsittääkseni saa tiedot julkaisujen tavoittavuudesta. Myös Facebookin ja 
Twitterin päivitysten jakoja ja peukutuksia voisi seuata. Tälläiset kyselyt jäsenis-
tölle ja työntekijöille ovat jatkossakin tärkeitä mittaamaan viestinnän onnistumista.  
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Viestinnän kehittäminen 
Kyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteitään ja parannusehdotuksi-
aan EsPan viestinnän kehittämiseksi. Esille nousi voimakkaasti viestinnän suunnitelmal-
lisuuden ja vastuunjaon kohentaminen. Vastaajien mukaan parannettavaa löytyi sekä 
sisäisen että ulkoisen viestinnän kohdalla. Sisäisen viestinnän kohdalla mainittiin, että 
jäsenistöllä ei ole foorumia jossa he pystyisivät keskustelemaan. Eräs seuratoimija myös 
koki, että esimerkiksi kaikkien joukkueenjohtajien sähköpostilista ei toimi tai kannusta 
jakamaan ”hiljaista tietoa.” 
 
Seuran sisäisessä viestinnässä olisi parantamisen varaa. Joukkueenjohtajat ovat 
omalla maililistallaan, josta lähtökohtaisesti sanottiin: ”täältä voi sitten kysyä mitä 
tahansa.” Kun sitten lähdin kyselemään oikeasti vähän vaikeita asioita joukkueen 
sisäiseen kurinpitoon liittyen, sain pari oikeaa vastausta ja aika monta ärtynyttä 
”minut voisi poistaa tältä listalta, en enää ole jojo” viestiä, jotka oli osoitettu koko 
listalle. Tämä ei varsinaisesti edistänyt malilistan sisäistä keskustelua ja hiljaisen 
tiedon jakamista. Toinen asia, missä olisi parantamisen varaa, on sähköpostilisto-
jen ylläpidon tiedot. Nyt tiedän, että hallituksella on oikeudet listojen päivittämi-
seen, mutta sitä ei oikein löytynyt mistään. 
 
EsPan ulkoisen viestinnän pitäisi luoda paremmat puitteet aktiiviseen vuorovaikutuk-
seen. Eräs vastaaja koki, että seuran pitäisi hyödyntää suurimpien sponsorien ja yhteis-
työkumppaneiden kanavia aikaisempaa paremmin. Esille nousi myös, että EsPan netti-
sivut kaipaisivat täysremontin. Sivuja pitäisi päivittää aktiivisesti ja sisällöllisesti pitäisi 
olla mielenkiintoisempia juttuja ja kuvia. 
 
Nettisivulla olisi paremmin esillä ajankohtaiset uutiset, näitä päivitettäisiin kerran 
viikossa. Tuuletettaisiin jokaisen joukkueen onnistumisia. 
 
 
Useamman vastaajan mielestä EsPassa pitäisi olla viestintävastaava, jonka päävas-
tuulla olisi seuran viestinnän organisointi ja kehittäminen. 
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Viestinnästä ja sen kehittämisestä päävastuu tulisi osoittaa selkeästi yhdelle hen-
kilölle. Viestintästrategian laatiminen olisi erittäin oleellista. Tämä pitäisi kuitenkin 
kytkeytyä vahvasti olemassa olevaan tai mieluummin seuran tulevaan strategiaan. 
Viestintästrategiassa tulisi myös huomioida vahva yhteistyö HooGee:n kanssa 
(mitä haasteita se tuo ja mitä etuja sisäisessä tai ulkoisessa viestinnässä). Tällä 
hetkellä viestimme paljolti sitä, mitä tulee tapahtumaan. Viestintää pitäisi laajentaa 
runsaasti siihen, mitä tapahtui, mitä teimme ja miten hyvin teimme. Tässä Youtube 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISSUOSITUKSET  
Viestinnän nykytilan SWOT-analyysin sekä seuratoimijoiden kyselytutkimuksen perus-
teella EsPan viestinnästä välittyy epäorganisoitu ja sekava kuva. Viestintää hoitavat va-
paaehtoiset ja pääasiassa muut kuin viestinnän ammattilaiset. Tämä näkyy seuran vies-
tinnän suunnittelussa sekä toteutuksessa. EsPalla ei ole selkeitä viestinnän tavoitteita, 
mittareita tai strategiaa kirjattuna ylös. Voidaankin sanoa, että viestinnän kokonaisvaltai-
nen hallinta ei ole vielä osa seuran arkea.  
EsPan viestintää lähdettiin kehittämään viestintästrategian sekä -suunnitelman laatimi-
sen avulla. Viestintästrategia ja -suunnitelma tehtiin yhteistyössä EsPan hallituksen 
kanssa; annoin ehdotukseni suunnitelmien sisällöstä, mutta lopullinen päätösvalta oli 
seuralla. Tavoitteena oli luoda selkeät ja realistiset suunnitelmat, joiden lähtökohtana on 
saada organisoitua ja yhtenäistettyä seuran viestinnän toimintaa. 
Seuralle luodussa viestintästrategiassa (kts. Liite 2) määritellään viestinnän nykytila ja 
haasteet, kohderyhmät, viestinnän tavoitteet sekä mittarit. Strategiassa pyritään selkeyt-
tämään myös kattavasti seuran viestinnän kehittämiskohteita ja haasteita. Viestintästra-
tegia laadittiin linjassa EsPan toimintastrategian (2015-2018) kanssa, jolloin viestintä tu-
kee aikaisempaa selkeämmin seuran strategisia tavoitteita ja arvoja. EsPalla ei aikai-
semmin ole ollut käytössä viestintästrategiaa.  
EsPan nykyistä viestintäsuunnitelmaa (kts. Liite 3) paranneltiin sekä kirjattiin ylös vies-
tinnän vastuut, viestinnän vuosikello, kriisiviestintäohjeet, markkinointiviestintäinfo sekä 
tiedotemallipohja. Viestintäsuunnitelman tavoitteena on helpottaa seuran arkista työtä. 
Suunnitelman avulla luodaan aikaisempaa selkeämpi työnjako ja määritellään vastuut.  
EsPan toimijat ovat muutosmyönteisiä ja ymmärtävät, että seuran viestinnän kehittämi-
nen on jatkuva prosessi. Viestintästrategia ja -suunnitelma tulee käydä hallituksen sekä 
työntekijöiden kesken läpi. Kummastakaan dokumentista ei ole hyötyä, jos ehdotuksia ja 
uusia toimintatapoja ei oteta osaksi seuran toimintaa. Seuran täytyy myös muistaa mitata 
ja arvioida viestinnän kehittymistä, sillä ilman seurantaa kehittämisideat jäävät suunnit-
teluasteelle. 
Viestintästrategian ja -suunnitelman lisäksi EsPan viestinnän kehityksen kannalta voi-
daan suositella seuraavia kehitysehdotuksia. Seuran viestinnän organisoinnin ja suju-
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vuuden kannalta hallituksen ja palkallisten työntekijöiden tulisi viestiä aikaisempaa aktii-
visemmin keskenään. Olisi suositeltavaa, että valmennuspäällikön lisäksi myös juniori-
päällikkö osallistuisi hallituksen kokouksiin, sillä esille on noussut useampi sisäisen vies-
tinnän häiriö hallituksen ja palkallisten työntekijöiden välillä. Jokaisen työntekijän ja hal-
lituksen jäsenen tulee tietää omat viestinnälliset tehtävänsä, vastuunsa sekä seuran ta-
voitteet.  
EsPan viestintä on tiedotemaista ja sen pitäisi liikkua entistä enemmän vuorovaikutuk-
sellisempaan suuntaan. Hyvän viestintäilmapiirin luominen vaatii työtä. Selkeä viestintä-
linja seuran ja joukkueiden välillä voisi osaltaan auttaa kehittämään yhtenäisempää, 
sekä aktiivisempaa viestintäilmapiiriä. Yhteisten viestinnän pelisääntöjen luominen seu-
ratoimijoille voisi helpottaa kaikkien työtä. Miten EsPa -viestii? -oppaan voisi tehdä seu-
ran sisällä tai esimerkiksi opiskelijatyönä. Tämän lisäksi EsPan kannattaa kiinnittää huo-
miota ns. hiljaisen tiedon jakamiseen, sillä jalkapalloseuran toimintaympäristön jatkuva 
muutos on pysyvää. Seuraan kertynyt tieto (viestinnän linjaukset, graafiset ohjeet jne.) 
tulisi olla kaikkien saatavilla. Yhteisiä toimintatapoja ja ohjeita on muutenkin hyvä kirjata 
ylös, että EsPan toimintakulttuuria pystytään opettamaan myös uusille toimijoille. 
Viestintään käytettävät aika- ja taloudelliset resurssit ovat jatkossakin niukat, joten vies-
tinnän eri osa-alueita ja toimintoja kannattaa edelleen jakaa useamman hallituksen jäse-
nen vastuulle. Viestinnän eri toimilla tulee kuitenkin olla vastuuhenkilö, jonka alaisina 
välikädet toimivat ja vastaavat. Jotta viestintävastuu voidaan jakaa onnistuneesti, täytyy 
viestinnästä vastaaville henkilöille kertoa omat tehtävänsä ja velvollisuutensa. EsPan 
palkallisten työntekijöiden on huolehdittava viestinnän toimivuudesta sekä tuettava seu-
ran viestinnällisiä ponnistuksia aikaisempaa enemmän. Jatkossa esimerkiksi tapahtu-
majärjestysvastaavan (Jalkapallokoulu, koulu- ja päiväkotifutis jne.) toimeen kuuluu 
myös tapahtuman mainonnasta ja viestinnästä huolehtiminen. Markkinointiviestintäma-
teriaalia ei tarvitse itse toteuttaa, mutta tapahtuman mainostuksesta huolehtiminen on 
tapahtumajärjestäjän vastuulla. Hallitukselta voi pyytää apua tapahtuman viestintään ja 
mainontaan.  
EsPan pitäisi keskittyä käyttämään toiminnassaan kanavia, jotka palvelevat parhaiten 
tiedon välityksen ja keskustelun tarpeita. Seuran pitäisi erityisesti panostaa kotisivujen 
sekä Facebookin kehittämiseen ja aktiiviseen päivittämiseen. Kotisivujen visuaalinen 
ilme kannattaa selkeyttää ja uudistaa nykyaikaiseksi, jotta seuralle muodostuisi tunnis-
tettava sekä yhtenäinen ilme. Tällä hetkellä kotisivujen hyvä sisältö hukkuu huonoon 
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ulosantiin. Esimerkiksi valokuvien käyttöä pitäisi suuresti lisätä. Sosiaalisen median koh-
dalla seuran ei kannata hypätä jokaiseen uuteen trendiin mukaan, vaan keskittyä nykyis-
ten kanavien monipuolisempaan ja laadukkaampaan käyttöön. Seuran tulisi miettiä kom-
mentointiin ja keskusteluun kannustavampaa sisältöä. EsPan palkallisia työntekijöitä ja 
joukkueita pitäisi ottaa aktiivisemmin mukaan sisällöntuotantoon. Facebookiin olisi hyvä 
saada muutakin sisältöä, kuin tapahtuma- ja pelipäivitystä. Esimerkiksi turnausterveiset 
jojon tai junioripelaajan näkökulmasta, valmennuspäällikön palsta tai edustusjoukkueen 
pelaajan kikkavideo olisivat hyviä sisältöaiheita.  
EsPan olisi suositeltavaa aloittaa keräämään kuvapankkia. Kuvapankin avulla sisällön-
tuotannon kuvittaminen ja markkinointimateriaalien teko helpottuisi. Seuran visuaalinen 
ilme kaipaa myös kohentamista ja laadukkaat kuvat ovat tässä avainasemassa. Esimer-
kiksi turnauksissa ja edustusjoukkueen otteluissa käy valokuvaustaitoisia ihmisiä, joilta 
kannattaa käydä pyytämässä kuvat talteen. Ammattikuvaajien tai seuran ulkopuolisten 
kuvaajien kuvien käytön yhteydessä täytyy muistaa mainita kuvaajan nimi, jos tämä näin 
on pyytänyt. Jos hallituksessa on joku kuvaustaitoinen, voisi kotisivujen uutisia varten 
kuvata ns. kuvituskuvat eli yleisiä kuvia palloista, kentästä, nappulakengistä jne. Näitä 
kuvia voitaisiin käyttää seuran uutisissa, jos aiheeseen ei ole saatavilla muuta kuvaa.  
EsPan tulisi hyödyntää viestintää entistä enemmän motivoidessaan ja sitouttaessaan 
vapaaehtoisia seuran toimintaan. Puoleensa vetävä yhteisö, jossa on seurahenkeä, on 
vaikutukseltaan vahvasti sitouttava. Viestinnän avulla voidaan välittää seuran fiilistä, ar-
voja ja toimintatapoja. Seuran kannattaa toiminnan kasvun jatkuessa harkita seuraavan 
palkallisen työntekijän ottamista viestinnäntoimintoihin. Myös nuorten osallistaminen 
seuran toimintaan aikaisempaa aktiivisemmin on suositeltavaa, sillä heiltä voi löytyä eri-
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7 LOPUKSI 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Etelä-Espoon Pallon viestintää. Tarkoituksena oli 
selvittää miten jalkapalloseuran viestintä tulisi järjestää. Suunnitelmallinen viestintä luo 
paremmat edellytykset jalkapalloseuran toiminnalle ja olimme toimeksiantajan kanssa 
samaa mieltä, että EsPan viestinnän organisointi ja järjestäminen kaipasivat kohen-
nusta. Kasvavana jalkapalloseurana EsPa tarvitsee laadukasta viestintää saavuttaak-
seen toimintansa tavoitteita. 
Kuten opinnäytetyön teoriaosuudessa jo mainitsin, urheiluseuran viestintä kertoo koko 
toiminnan elinvoimaisuudesta ja vireestä. Vaikka opinnäytetyö käsittelee yksittäistä jal-
kapalloseuraa, on teoriaa ja tutkimuksen tuloksia mahdollista hyödyntää punaisena lan-
kana muiden urheiluseurojen viestinnän järjestämisessä. Niin jalkapallo kuin viestintä 
kuuluvat intohimoihini, joten oli palkitsevaa päästä yhdistämään itselleni kaksi tärkeää 
asiaa. Opinnäytetyöprosessi oli raskas, mutta opettavainen – opin erityisen paljon vies-
tintästrategian ja -suunnitelman kokoamisesta. Haastavinta viestinnän kehitystyön suun-
nittelussa oli rajallisten aika-, talous- ja henkilöstöresurssien huomioonottaminen. EsPan 
viestintä on täysin vapaaehtoisten kontolla, joten turhan kunnianhimoisen tai monimut-
kaisen suunnitelman tekeminen ei olisi hyödyttänyt seuraa. Esimerkiksi seuran sosiaali-
sen median käytön tehostaminen ei vaadi suuria resursseja, mutta pienikin tason nosto 
voi olla haastavaa. Tämän lisäksi oli haasteellista käsitellä seuran viestintää niin laajana 
kokonaisuutena. Työn rajaaminen esimerkiksi sisäisen viestinnän tai vaikka seuran so-
siaalisen median käsittelyyn olisi varmasti helpottanut urakkaa.  
Vaikka olen ollut tekemisissä EsPan toiminnan kanssa jo pitkään, pystyin mielestäni te-
kemään objektiivisia havaintoja seuran viestinnän kehittämistarpeista. Opinnäytetyön 
kehittämissuosituksissa, viestintästrategiassa ja -suunnitelmassa kiteytyy laaja taustatyö 
ja seuratuntemus. Viestinnän kehitystyö EsPan kanssa jatkuu varmasti myös opinnäyte-
työn raamien ulkopuolella. Seuran olisi suositeltavaa laajentaa esimerkiksi viestintäky-
selyitä jäsenistölle sekä yhteistyökumppaneille.  
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